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剱 持 勝 衛 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年  a 9 6 併 月
昭 和 心 年 ( 1 9 6 8 午 )
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
職 歴
昭 和 4 3 年  a 9 6 8 年 )
昭 和 4 7 年 ( 1 9 7 2 年 )
昭 和 4 9 年  a 9 7 4 年 )
昭 和 5 5 年 ( 1 9 8 0 年 )
昭 和 1 7 年 ( 1 9 4 2 午 )  8 月 2 6 日
新 1 月 ↓ 具
教 授
理 学 研 究 利
3
3 月
平 成 元 年  a 9 8 9 年 )
平 成  5  午 ( 1 9 9 3 年 )
平 成  7 年 ( 1 9 9 5 年 )
束 北 大 学 理 学 部 数 学 科 * 業
東 北 大 学 大 学 院 理 研 究 科 数 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
4 月
4 月
月
4 月
昭 和 6 2 年  d 9 釘 年 )
平 成 2 年  a 9 9 0 年 )
平 成 9 年 ( 1 的 7 年 )
平 成 1 3 午 ( 2 0 0 1 何 り
東 北 大 学 理 学 部 助 手
東 北 大 学 教 養 部 講 師
東 北 大 学 教 養 部 助 教 授
東 北 大 学 理 学 部 . 理 学 研 究 利 ・ 担 当 教 官 ( 兼 任 )
ま で )
東 北 大 学 教 養 部 教 授
東 北 大 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 利 ぎ 対 受
4 月
4 月
4 月
平 成 1 4 年 ( 2 0 0 2 年 )
平 成 1 4 年 ( 2 0 0 2 年 )
1 0 月
4  j ]
3 月
4 打
東 北 大 学 教 養 部 厚 生 補 導 委 員 会 委 員 長 ( 昭 和 6 2 年 1 2 月 ま で )
東 北 大 学 教 養 部 数 学 科 主 任 ( 平 成 3 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 入 学 試 験 実 施 本 部 総 務 部 長 ( 平 成 1 0 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 数 学 専 攻 長 . 理 学 部 数 学 科 長
( 平 成 1 4 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 学 生 協 議 会 協 議 員 ( 平 成 1 5 年 9 月 ま で )
東 北 大 学 史 料 館 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 3 月 ま で )
1 0 月
4 月
平成15年(20船年)
平成18年(2006年)
非常勤講師(集中講義を含む)
昭和43年(1968何り~平成12年(2000年)東北工業大学
仙台白百合短期大学昭和55年度(1980年度)
東京」.業大学大学院昭和56年度(1981年座)
岩手大学昭和59年度(1984年度)
昭和61年度住986年度)埼玉大学大学院
昭和62年度,平成3年度(19部,1991年度)東京都立大学人学院
千葉大学大学院,岡山大学大学院昭和63年度 a9朋年皮)
山形大学平成2 午度(1四0年度)
秋田入学平成3 午度 a991年度)
千葉大学大学院,弘前大学平成5年度(1993年度)
筑波大学人学院平成 6年度(1994年度)
門ι成6.9,16,17年度(1994,1997,2004,2005年度)宮城教育大学
金沢大学大学院斗三成 9年度(1997年度)
山口大学平成12年度(2000年度)
神戸大学大学院平成14年度(2002年皮)
北海道大学大学院平成15年度(20船年皮)
4貝
3月
東北大学学生協議会学寮専門委員会委員長(平成15年9月まで)
束北大学を定年退職
海外での客員等
昭和53年(1978年) 4月
昭和58年(1983年) 7月
昭和61年(1986年) 7月
昭和63年(1988年) 4月
昭和63年 a988年) 6月
ドイッ国ケルン大学客員研究員(アレキサンダー・フォン・フ
ンボルト財団招珊)印召和54年3月まで)
ブラジル国セアラ州立大学客員教授(ブラジル文部省招砂D
印召和58年9月まで)
ブラジル国セアラ州立大学客員教授(プラジル文部省招聰)
(昭和61年9月まで)
英国ウォーリック大学客員研究員(日本学術振興会派避研究員)
印召和63年5 f]まで)
ドイッ国ケルン大学客員研究員(アレキサンダー・フォン・
フンボルト則団招爪D (昭和63年7月まで)
ブラジル国サンパウロ州立大学客員教授(ブラジルFAPESP,
FINEP 招1陪)(昭和64年9月まで)
ブラジル国 IMPA qnstituto de Matemalica pura e APⅡCada),
フランス江1リョン大学,ドイッ国べルリンエ科大学客員研究員
(文部科学省在外研究)(平成10年8月まで)
ドイッ国ミュンヘンエ科大学客員研究員(アレキサンダー・フ
オン・フンポルト財団招璃)(平成16年10月まで)
昭和64年(1989年) 7 何
平成10年 a998年) 6 門
平成16年(200"f) 9 何
学 イ立
昭和50年(1975年)12月
賞
平成11年(1999年) 8月
理学博1 (東北大学)
ルーマニア数学会100周郁記念メダル
?
学 会 等 に お け る 活 動
・ 日 本 数 学 会 評 議 員 ( 平 成 5 年 ~ 平 成 7 年 )
・ " 数 学 " 編 集 委 員 印 召 和 5 9 年 a 9 8 4 年 ) ~ 昭 和 6 1 年 住 9 8 6 午 ) , 平 成  8  午 ( 1 9 9 6 午 ) ~ 平 成 1 2 作
( 2 0 0 0 年 ) )
数 理 解 析 研 究 所 研 究 集 会 " 部 分 多 様 体 の 微 分 幾 何 学 " 代 表 ( 1 9 8 3 午 2 月 , 1 9 8 4 年 1 月 )
第  1 回 日 本 数 学 会 国 際 研 究 集 会 " 幾 何 学 と 大 域 飢 析 学 、 "  a 9 9 3 年 7 月 1 2 日 ~ 2 3 日 , 日 本 国 ,
仙 台 市 ) 運 営 委 員
・ 第 4 3 回 幾 何 学 シ ン ポ ジ ウ ム 実 行 委 員 会 委 員 長 ( 1 9 9 6 年 )
・ " 部 分 多 様 体 論 ・ 湯 , 尺  1 9 9 6 " , ( 1 9 9 6 年 Ⅱ 月 2 0 日 ~ 2 2 0 ) 代 ● く
・  C 0 Ⅱ o q u i u m  o n  D i f f e r e n t i a l  G e o m e t l ' y  ( 2 0 0 0 年 7 月 2 3 日 ~ 3 0 日 . ハ ン ガ リ ー 共 禾 Π 国 ,
D e b r e c e n ) プ ロ グ ラ ム 委 員
・  K o r e a ・ J a p a n  j o i n t  w o r k s h o p  i n  M a t h e m a t i c S  2 0 0 0  ( 2 0 0 0 年 1 1 月 7 日 ~  9 日 , 韓 国 ,  s e o u D
組 織 委 員
・  w o r k s h o p  ' 、 s e n d a i s u b m a n i ( o l d s D a y " , ( 2 0 0 2 年 2 月 1 9 Π 、 仙 台 市 ) 代 表
・  w o r k S 1 1 0 P  " s u b m a n i f o l d s s e n d a i 2 0 0 4 " , ( 2 0 0 4 午 1 月 1 7 , 1 8 日 , 日 オ ゞ 国 . 仙 台 市 ) 代 表
社 会 に お け る 活 動
・ 文 部 省 学 術 審 議 会 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 ( 1 9 9 1 " り  4 月 ~ 平 成 5 年 ( 1 9 9 3 年 )  3 月 ま で )
・ 束 北 地 区 ガ イ ダ ン ス セ ミ ナ ー 実 行 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 9 年 ( 1 9 9 7 年 )  4  飼 ~ ( 1 9 9 7 年 )  9 月
ま で )
1.者書・1肩書
[1](共著)微分積分学通論,和田秀三,鈴木義也,風巻紀彦,高木斉,剱持勝
衛,共立出版株式会社,1977年11月
[ 2 ](編集) D近erential Geomet1γ of submanifolds, Rdure Notes in Mathematics,
V01.1090, springer・verlag,1984年6月
B](共著)微分積分学概論,鈴木義也,高木斉,大野芳希,剱持勝衛,陶山芳彦,
共立出版株式会社,19釘年3月
業 "貢
[4](共著)線形代数入門,内田伏一,高木斉,剱持勝衛,浦川肇,裳華房,19認
年10月
目
[5](共著)線形代数演習,内田伏一,高木斉,剱持勝衡,浦川肇,裳華房,19兜
年5月
[6](共著)例解微分積分学演習,大野芳希,剱持勝衡,鈴木義也,高木斉,中
村哲男,共立出版株式会社,1992年6月
1 」区
[フ](共著)微分方程式,剱持勝衛,水原昂廣,共立出版株式会社,1998年9月
[8](単著)曲面論講義,培風館,2000年11月
f 9 ](単著) surfaces with constant Mean cuNature, TI'anslations of Mathematical
Monographs, V01' 221, knerican Mathanatical society,2003年6月
(上記[8]の英訳)
Π科研費報告書など
[1] SU1勺eys in Geometry 1981/82 "Minimalsurfaces", V01.1 (執筆担当音Kづ・"
M・k111,昭和56年度科学研究費補助金総合A (代表森本明彦),研究集
会資料昭和57年(1982年) 2月
[2]多様体の微分幾何学的研究,平成8年度科学研究費補助金基盤研究(A)1
研究成果報告書,平成9年(1997年) 3月
[3]故高木斉教授追悼微分幾何学研究集会記録集.世話人 q甫川肇、剱持勝衛,
西川青季),平成9年(199ア羽 5月
2[ 4 ] 研 究 集 会 陪 " 分 多 様 休 論 ・ 湯 沢 1 9 9 6 」 記 録 集 , 平 成 9 年 ( 1 9 9 7 年 )  1 月
[  5  ]
平 均 曲 率 ・ 一 定 曲 面 の 研 究 , 平 成 1 2 年 度 ~ 平 成 1 5 年 度 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金
研 究 田 ) 2  研 究 成 果 報 告 害 , , 平 成 1 6 年 ( 2 0 0 4 年 )  3 月
川 . 研 究 論 文
[  1 ]  1 n v a r i a n t  s u b m a n i f o l d s  i n  a  s a s a k i a n  m a n i f o l d ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l J o u r n a l ,
2 1  ( 1 9 6 9 ) , 4 9 5 ・ 5 0 0
[  2  ]  o n  s a s a l d a n  i m m e r s i o n s , i n  " s e m i n a r  o n  c o n t a d  m a n i f o l d s " ,  p u b Ⅱ C a t l o n s  o f
t h e  s t u d y  G r o u p  o f  G e o m e t r y ,  V 0 1 . 4  a 9 7 0 ) , 4 2 - 5 9
[  3  ]  s o m e  r e m a r l く S  o n  m i n i m a l  s u b l n a n i f o l d s ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l  J o u r n a l , 2 2
( 1 9 7 0 ) , 2 4 0 - 2 4 8
[  4  ]  L o c a l  d a s s i 6 C a t i o n  o f  η ・ i n v a r i a n t  s u b m a n i f o l d s  o f  c o d i m e n s i o n  2  i n  a  s a s a k i a n
m a n i f o l d  w i t h  c o n s t a n t  φ ・ s e c t i o n a l  c U 1 叉 l a t u r e ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l  J o u r n a l ,
2 2  a 9 7 0 ) , 2 7 0 - 2 7 2
[  5  ]  s o m e  r e s u l t s  f o r  a n  o r i e n t a b l e  5 ・ d i m e n s i o n a l  s u b m a n i f o l d  o f  R 7 ,  T o h o k u
M a t h e m a t i c a l J o u r n a l , 2 3  ( 1 9 7 1 ) , 5 9 - 6 5
[  6  ]  A  c l a s s  o f  a l m o s t  c o n t a d  R i e m a n n l a n  m a n i f o l d s ,  T o h 0 1 く U  M a t h e m a t i c a l
J 0 山 ' n a l , 2 4  ( 1 9 7 2 ) , 9 3 - 1 0 3
[ フ ]  1 n t e g r a l f o r m u l a  o f i s o m e t r i c  i m m e r s i o n s ,  T e n s o r ,  N . S . , 2 6  ( 1 9 7 2 ) , 2 1 7 - 2 2 0
[  8  ]  o n  c o m p a c t  m i n i m a l s u d a c e s  w l t h  n o n ・ n e g a t i v e  G a u s s i a n  c u N a t u r e  i n  a  s p a c e
O f  c o n s l a n t  c u r v a t 田 ' e  l ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l J o u r n a l , 2 5  ( 1 9 7 3 ) , 4 6 9 - 4 7 9
基 盤
[  9  ]  o n  t o r i  w i t h  p a r a Ⅱ e l  m e a n  c u r v a t Ⅲ ' e  v e c t o r  i n  a  s p a c e  o f  c o n s t a n t  c u r v a t u r e ,
M a t h e m a t i s c h e  k l n a l e n , 2 0 8  ( 1 9 7 4 ) , 1 5 5 - 1 5 9
[ 1 0 ]  A  c h a r a d e r i z a t i o n  o f  b i p o l a r  m i n i m a l s u r f a c e s  i n  s n ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l
J o u r n a l , 2 6  ( 1 9 7 4 ) , 5 8 7 - 5 9 8
[ 1 1 ]  o n  a  p a r a m e t r i z a t i o n  o f  m i n i m a l i m m e r s i o n s  o f  R 2  i n t o  S 5 ,  T o h o k u
M a t h e m a t i c a l J 0 Ⅱ r n a l , 2 7  a 9 7 5 ) , 8 3 - 9 0
[1幻 on compact minimalsurfaces with non・negative Gaussian cuNature m a space
Of constant cuNat山'e 11, Tohoku MathemalicalJournal,27 (1975),291301
[13] on 上aplacians of higher fundamentaltensors of a sublnanifold in a space of
Constant curvature, Mathematische klnalen,222 a976),1-6
江4] on minimaHmmersions of R2into sN, Journal ofthe Mathematical sociew of
JaP飢,28 a976),182-191
[15] weierstrass formula for surfaces of prescribed mean curvature,
Mathanatische klnalen,245 (1979),85-99
[16] SU11aces of revolution with prescribed mean cuNalure, Tohoku Mathematical
Journal,32 (1980),147-153
[17] Minimal surfaces with constant curvature in 4・dimensional space torms,
Proceedings ofAlnerican Mathematical society,89 (1983),133-138
江剖 on minimaHmmersions of R2into pn(C), Journal of廿】e Mathematicalsodety
OfJapan,37 (1985),663-680
[19] The mean C山刃a加re vedor ofsurfaces in R4, BUⅡelin of London Mathematical
Society,19 (1987),458-462
3
稔0] 1Sometric deformation of surfaces in R3 Preserving the mean curvature
f(1ndion, paci丘C Journalof Mathematics,136 (1989),71-80 (Ge1气lasio colares
との共著)
[21] A geometric characterization of an isometric deformation of 丑at surfaces in R3
Prese1刃ing the mean cuNature function, klais daAcademia Brasil de ciendas,
61 a989),3833釘
[22] Foliations by hypersurfaces with constant mean curvature, Mathematjsche
Zeitschri負,207 a991),97-108 (上Ucas Barbosa, Genichi oshildri との共著)
[23] An lnlrinsic characterization of H・deformable surfaces, Journal of London
Mathematicalsodety,49 (1994),555-568
[24] 1nlersections of minimal submanifolds in manifolds of partia11y positive
C山刃ature, Kodai MathematicalJournal,18 (1995),242-249 (changyu xia と
の共著)
4[ 2 5 ]
H a d a m a r d ・ F r a n k e l t y p e  t h e o r e m s  f o r  m a n i f o l d s  w i t h  p a r t i a 1 1 y  p o s i t i v e
C u r v a t 山 ' e ,  p a c i 丘 C  J 0 山 ' n a l  o f  M a t h e m a t i c s , 1 7 6  ( 1 9 9 6 ) , 1 2 9 - 1 3 9  ( c h a n g N  x i a
と の 共 著 )
[ 2 6 ]
1 1 1 e  d a s s i f l c a l i o n  o f  t h e  s u d a c e s  w i t h  p a r a l ] e l  m e a n  c u r v a t u r e  v e c t o r  i n  N O ・
d i m e n s i o n a l  c o m p l e x  s p a c e  f o r m s ,  A l n e r i c a n  J o u r n a l  o f  M a t h e m a t i c s , 1 2 2
( 2 0 0 0 ) , 2 9 5 3 1 7  ( D e t a n g z h o U  と の 共 著 )
O n  m i n i m a l  s u r f a c e s  o f  c o n s t a n t  c U 1 刃 a t 山 ' e  i n  加 0 ・ d i m e n s i o n a l  c o l n p l e x  s p a c e
f o n れ ,  J o u n l a l f Ⅱ r  d i e  r e i n e  u n d  a n g e w a n d t e  M a l h e m a t i k  ( c r e 1 1 e l s  J o u r n a D  ,
5 2 3  ( 2 0 0 0 ) , 6 9 - 1 0 1  ( K y u y a  M a s u d a  と の 共 著 )
S u r f a c e s  o f  r e v o l u t i o n  w i l h  p e r i o d i c  m e a n  c u r v a l u r e ,  o s a k a  J o u r n a l  o f
M a t h e m a t i c s , 4 0  ( 2 0 0 3 ) , 6 8 7 - 6 9 6
E n e r g y  m i n i l n i z e r  m a p s  o n  c ・ m a n H o l d s ,  D i f f e r e n t i a l  G e o m e u ' y  a n d  i t s
A p p l i c a t i o n s , 2 1  ( 2 0 0 4 ) , 5 5 - 6 3  ( c a t a l i n  G h e l ' g h e  と の 共 著 )
[ 2 7 ]
[ 2 剖
[ 2 9 ]
I V . そ の 他 の 著 作 物
[ 1 ]  K u i p e r 教 授 講 演 記 録 , " 数 学 " , 岩 波 書 店 , 2 5  ( 1 釘 3 )  3 3 7 3 3 8
[ 2 ] ( 書 評 )  r D i 丘 e r e n t i a l G e o m e t r y  o f s u b m a n i f o l d s j ,  B .  Y .  c h e n  著 ,
波 書 店 , 2 8  a 9 7 6 ) , 2 8 3 - 2 8 4
[  3  ]
T h e  w e i e r s t r a s s  f o r m u l a  f o r  s u r f a c e s  o f  p r e s c r i b e d  m e a n  c u r v a t u r e , i n
" M i n i m a l  s u b m a n i f o l d s  a n d  G e o d e s c i s " ,  M .  o b a t a  ( e d i t o r ) ,  K a i g a i
P u b Ⅱ C a t i o n s L t d  ( 1 9 7 8 )  7 3 - 7 6
[  4  ]
日 米 セ ミ ナ ー " 測 地 線 と 極 小 部 分 多 様 体 " 記 録 , " 数 学 " , 岩 波 書 店 , 3 0
( 1 9 7 8 ) , 2 7 1 - 2 8 1
ド イ ツ の 数 学 者 ( D , ( 2 ) ' 1 淺 ナ 莟 " . 共 立 出 版 , 2 6  ( 1 9 8 の , 4 - フ . 1 3 - 1 6
フ ン ボ ル ト 財 団 の こ と , " 蟻 塔 " , 共 立 出 版 , 2 6  d 9 8 0 ) , 1 2 - 1 5
P " ( C ) 内 の 定 曲 率 極 小 曲 面 , 京 都 大 学 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 " リ ー マ ン 多 様
体 と り 一 群 " , 5 7 6  ( 1 9 8 5 ) , 1 2 1 - 1 2 8
曲 面 の 平 均 曲 率 を 保 つ 等 長 的 変 形 に つ い て , 京 都 大 学 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録
" 極 小 写 像 の 位 相 と 幾 何 " , 6 2 6  ( 1 9 8 7 ) , 1 8 4 - 1 9 3
" 数 学 " ,
[  8  ]
?
? ?
?
? ?
[ 9 ]"蘇歩青先生90歳記念微分幾何学国際シンポジウム"にっいての報告,"数学",
岩波書店,"(1992),263-263
Minimal S脚'faces of constant C山'vature in complex projective spaces, in
"Geome11y and its Applications", T. Nagano, et al (edilors),叉八10rld sdenli6C,
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